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Сучасний спорт вищих досягнень пред’являє високi вимоги до органiзму 
спортсменiв, роблячи їх “групою ризику” серцево-судинних, обмiнних, 
нейроендокринних захворювань, iмунодефiцитних станiв. Незважаючи на досягнення у 
вивченнi механiзмiв адаптацiї спортсменiв до фiзичних навантажень, це питання є 
серйозною медико-соцiальною проблемою, оскiльки кiлькiсть осiб, якi займаються 
спортом, неухильно зростає, як i обсяг та iнтенсивнiсть тренувальних навантажень. У 
той же час неадекватнi тренувальнi навантаження, хронiчний стрес, перетренованiсть, 
вiдсутнiсть iндивiдуалiзованої корекцiї тренувального процесу призводять до нейро-
ендокринно-iмунного дисбалансу та формування у спортсменiв рiзноманiтних 
патологiчних станiв i захворювань. 
Адаптацiя до тривалих фiзичних навантажень є складним багаторiвневим 
процесом, який вiдбувається на субклiтинному, клiтинному, органному та системному 
рiвнях. Нинi в механiзмах адаптацiї до фiзичних навантажень певна роль вiдводиться 
змiнам метаболiзму та рiзних регуляторних ланок, зокрема гiпоталамо-гiпофiзарно-
кортикотропнiй системi. Однак питання про вплив типологiчних особливостей 
центральної нервової системи, змiн рiвня бiологiчно активних амiнiв, серотонiну та 
гiстамiну та їх ролi в процесi адаптацiї до великих фiзичних навантажень вивчено 
недостатньо. 
Нинi контроль за адаптацiєю органiзму спортсмена до великих тривалих 
фiзичних навантажень здiйснюється, в основному, за показниками функцiонування 
кардiореспiраторної системи, якi є наслiдком змiн енергетичного балансу та 
метаболiзму й мало вiдбивають початкову фазу метаболiчних зрушень в органiзмi. При 
цьому особливостi метаболiзму у спортсменiв, що тренуються, практично не 
спiвставлялися з даними iнструментального обстеження, хоча це є важливим як для 
розумiння патогенезу цих змiн, так i для розроблення iндивiдуальних пiдходiв до 
реабiлiтацiї. 
У зв’язку з цим вирiшення питань ранньої дiагностики напруження 
адаптацiйних механiзмiв, удосконалення схем диспансеризацiї та реабiлiтацiї 
спортсменiв високого класу є актуальною як соцiальною, так i сучасною проблемою 
спортивної медицини та медицини в цiлому. 
